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A vízkereszti tropár a Barački-féle szerb énekeskönyvből (címe latin betűs át-
írásban: Notni zbornik crkvenog pojanja po karlovacskom napevu. Novi Sad [Újvi-
dék] 1923; Kragujevac 19952) (felső sorok) és szentendrei szokás szerint alul). 
A kórusból (2012. január 19.) alapvetően Radivoj Kicsin szentendrei szerb or-
thodox kántor énekét lejegyezte: Déri Balázs. Az énekeskönyvről ld. Dujmov 
Milán: „Nenad Barački”, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 297–298. 
 
Magyar fordításban: „Midőn a Jordánban megkereszteltettél, Urunk, megnyi-
latkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata bizonyságot 
tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lélek galamb képében iga-
zolta a szózat eredetét. Krisztus Istenünk, aki megjelentél és megvilágosítottad 
a világot, dicsőség Néked.” (Liturgikon. I. kötet. Aranyszájú Szent János, Nagy 
Szent Vazul és előreszentelt adományok isteni liturgiája typikonnal. Görögből fordí-
totta D. Dr. theol. Berki Feriz protoierej, magyar orthodox esperes-adminisztrátor. 
Második, bővített kiadás. Budapest 1980. 278.)  
 
